





































The Role and Issue of Student Assessment in Teacher Develo~ment 



















































































































































































































































て 11月 10日には「授業改善Jのためのロングホームルームを実施し，教員アンケー トに基づき現











































































































































































8)高知県教育委員会編『わが町わが校の教育改革実践事例集 1~ 1998年， 55頁，及び，岩田一
正・柿内真紀・小国喜弘，向上， 54頁。
9)高知県教育委員会編『わが町わが校の教育改革実践事例集 1~ 1998年， 56頁。
10)高知新聞 1997年6月29日 (26面)の記事(高知大学 「開かれた学校づくりJ研究会 wr開か
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生徒による評価が教師の力量形成に果たす役割と課題
れた学校づくりJ資料集 1~ 2000年， 340貝)よ り。
11)高知県教育委員会編 『わが町わが校の教育改航実践事例集 1~ 1998作、防災。
12) _上院英-一「段業改善につなげる段業評価システムのあり力J浦野栄作-制 W_t {A:の教育[孜前』
ヴ:陽書房，2003年、 140・147頁。岩田一正。柿内真紀・小凶事弘，kiJ L， 58・59氏、および.lfji
知市立泉野小学校 i:子どもの声を生かした段業改善j 高知県教育委員会編『わが町わが校の教台-
改革実践事例集凹 ~ 2000年、 32-33貞より 。
L3) 「奈半利町立奈半利中学校 学校計画(学校要覧)より j 野村信叶 。九)己妙 「高知!の段業;;判I!li~ 
'J \ 。 中。 高。 大学の取り組み~J， 14頁。(この資料は、筆訴が高知県の 「段業詳佃iシステムJを
調査する際に野村氏からいただいたものである。)
14) i奈半利町立奈半利中学校 学校計画(学校要覧)よりJ，向上， 13・15以。
l5)高知工業高校は，全日制と定時制があり，機械科， 電気科，情報技術科， 仁業化学科，土木利，
建築科，インテリア科の 7学科からなる。平成 15年度の全校生徒数は 817人。
以下，高知県立高知工業高等学校でのN教諭からの聴き取り (2003年 10月7FJ約 2時間)，学
校長からの聴き取り (2003年 11月 12日約30分)，同校の取り組みに関する各種フリン ト等の資
料 q筆者の同校での 2003年 11月 12日の公開段業への参加の際に得られた情報に基づき述べる 0









24)上掲，学校長からの聴き取り (2003年 11月 12日)より。
25)高知県立高知工業高等学校「綬業改善のための意見交換会アンケー ト結果Jより。
26)上掲， N教諭からの聴き取り (2003年 10月 7日)より。
27)向上， N教諭からの聴き取り (2003年 10月 7日)より 。






集』第 6号 (l)t2000年， 179・182頁。
30)山崎優子「教師の児童理解における力量形成に関する研究J中国四国教育学会『教育学研究紀
要』第 43号(第 1部)， 1997年， 388頁。
31)この点に関しては N教諭からの聴き取りの際にも，今後このような取り組みを発展させていく
ための課題として， i各教員の力量の向上が必要になる」との認識があることが語られた。._ 
32)積極的に授業改善に取り組む教師がいる一方で，生徒から出された意見に対して授業で問答を
返すことをまったくしていない者もいるという状況が，高知工業高校の生徒への聴き取り (2003
年 10月7日)から明らかになった。
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